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分析了高性能 AVR 单片机 Atmega32 的内部结构及资源，对 AVR 的集成
开发软件 ICCAVR 和 AVR 集成仿真软件 AVR Studio4 的特点及使用方法进行了
分析。分析了 μC/OS-II 操作系统在 Atmega32 单片机上进行移植的可行性，并




要包括 ST7920 的 128×64 液晶显示模块接口及驱动设计，微型热敏打印机驱动
设计，实时时钟 PCF8563 接口程序设计，步进电机驱动电路及接口程序设计等。
深入研究了基于 μC/OS-II 操作系统的应用程序设计方法，包括 μC/OS-II 任务的
创建，时钟节拍管理，任务的划分等方面， 终完成了对比敏感度测试仪应用程
序在 μC/OS-II 上的移植，并做了性能测试。 
 















In recent years, contrast and sensitivity testing has widely used in eye physical 
examination, visual function evaluation of military personnel and eyesight forecast of 
cataract patient before operation. The selection of high-performance embedded 
microcontroller Atmega32 and real-time operating system μC/OS-II in the design 
makes the system have higher stability, reliability and real-time ability. The main 
content of the paper is as follows: 
The thesis makes an analysis of the kernel structure of μC/OS-II about critical 
section, task, task status, task control block, task ready list and task-scheduler etc.  
The paper studies the time-management method of μC/OS-II, the communication 
mechanism of the event control block, semaphore, mailbox, message queue.  
This paper analyzes the high-performance AVR single chip Atmega32’s internal 
structure and resources, analyzes the characteristics and using methods of the AVR 
integrated development environment of ICCAVR and AVR integrated simulation 
environment of AVR Studio4. The paper analyses the feasibility of transplantation of 
μC/OS-II operating system to Atmega32, and research the transplanting process of 
μC/OS-II to Atmega32. A detailed analysis of transplant-related documents such as 
the process of OS_CPU.H, OS_CPU_A.S, OS_CPU_C.C role and modify the 
allocation process and the principles of memory.Finally, the process of transplant code 
testing is introduced. 
Based on the needs analysis, the author achieved the design of embedded 
interface of the contrast sensitivity test device, including 128×64 ST7920 LCD 
interface and driver design，Micro-thermal printer driver design, Real-Time Clock 
PCF8563 Programming Interface design, Stepper motor driver circuit and interface 
programming design etc. Based on μC/OS-II operating system platform for the design 
of the application carried out in-depth research, including task creating, clock beat 
management and division of tasks. Finally, the transplant and performance testing of 
application program about Contrast sensitivity test device were achieved on μC/OS-II. 
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对比敏感度（contrast sensitivity）检查作为评价视功能的一种方法在 20 世纪
















































星在推广 ARM 同时还提供开发板和板级支持包（BSP），而 WindowCE 在
主推系统时也提供 Embedded VC＋＋作为开发工具，还有 Vxworks的 Tronado













































1.4.1 主要研究内容    
本文主要研究的内容为源码公开的嵌入式实时操作系统 µC/OS-II 以及在























（1）分析嵌入式实时操作系统 µC/OS-II 内核。全面了解并掌握 µC/OS-II 内核的
结构、数据结构以及基本功能，为有效地应用 µC/OS-II 奠定基础。 
（2）分析AVR系列单片机及Atmega32的结构和特性，以便于开发基于Atmega32
的应用系统。 
（3）完成将 µC/OS- II 在 Atmega32 单片机的移植工作，并在 ICC AVR 环境下完
成编译工作。 
（4）根据嵌入式系统的开发流程，以对比敏感度测试仪系统的开发为例阐述了
基于 µC/OS-II 和 Atmega32 的嵌入式平台的实现过程。 
（5）以对比敏感度测试仪应用项目为例，说明基于 µC/OS-II 嵌入式开发系统开
发过程。 


























第三章对 AVR 高速嵌入式单片机相对于传统的 51 单片机具备的新的功
能及特点进行了较为详细的说明，并围绕 Atmega32 单片机的内部结构及资源，
性能特点等进行了分析说明。对 AVR 的集成开发环境 ICCAVR 的特点及使用
方法进行了分析说明，并对由 ICCAVR 定义的 AVR 相关资源的头文件进行了分
析研究。 后对 AVR 的集成仿真软件 AVR STUDIO4 的环境进行了概述。 
第四章首先对 µC/OS-II 操作系统在 Atmega32 上进行移植的可行性作了相
关的分析，并分析了嵌入式系统组成的两大层:硬件层和软件层。接下来对
µC/OS-II 到 Atmega32 的移植过程进行了分析研究，并对移植过程中相关文件如
OS_CPU.H，OS_CPU_A.S，OS_CPU_C.C 等的作用及修改过程和方法进行了研
究， 后对存储器的分配进行了分析研究。 
    第五章首先对对比敏感度测试仪需求作了相关的分析，对对比敏感度测试仪




简，性能稳定。 后，本章对基于 µC/OS-II 操作系统平台的应用程序设计进行
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